








































































































































リコピン 22.0mg 図1 試験プロトコール
6
に関する結果は、Mann-Whitney検定を用いて解析を





























穀類 318.9±63.5 359.4±50.4 0.255
いも類 38.8±33.9 36.6±23.5 0.913
総野菜 152.1±63.8 239.1±83.7 0.046
緑黄色野菜 61.4±26.9 85.1±25.3 0.094
その他の野菜 90.6±42.1 153.9±64.5 0.025
豆類 36.1±29.8 34.7±15.2 0.360
魚類 30.9±17.2 52.0±26.1 0.079
肉類 85.0±46.3 76.8±34.1 0.636
卵類 24.9±17.3 20.1±6.5 0.971
乳・乳製品 125.1±82.9 124.4±133.0 0.535
果実類 45.2±43.3 65.7±61.5 0.585
菓子類 90.1±51.7 72.9±89.5 0.197
嗜好飲料 127.1±92.9 69.6±87.0 0.149
砂糖類 5.6±4.8 4.1±3.1 0.743
種実類 0.6±0.8 0.4±0.8 0.689
油類 12.4±6.4 9.6±5.2 0.197
調味料類 22.1±11.8 28.4±14.6 0.360
表3 排便状態と便の性状
観察期間 摂取期間 ｐ値
排便回数（回/２週間) 12.1±6.0 13.7±5.0 0.028
排便日数（日/２週間) 9.3±3.5 11.0±3.1 0.001
排便量（個分/２週間) 16.3±11.4 20.3±11.2 0.001
形状 1.9±0.5 1.9±0.5 0.173
色 2.0±0.4 1.9±0.4 0.652
におい 1.9±0.5 1.9±0.5 0.294
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